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Однією з головних та найважливіших загальногосподарських та 
галузевих функцій в умовах вітчизняних ринкових реалій є раціональне 
використання трудових ресурсів на всіх рівнях національної економіки, що 
сприятиме виготовленню конкурентоспроможної продукції, поліпшенню 
економічної діяльності і зростанню прибутків працівників. Реалізація цих 
завдань є неможливою без підвищення продуктивності та ефективності праці. 
Від цього залежить ступінь задоволення потреб її громадян і місце в світовому 
співтоваристві. Зростання продуктивності праці сприяє скороченню часу 
виробництва й обігу товару, збільшенню маси продукції і зростанню норми 
прибутку підприємства. Досягнення високих економічних результатів можливе 
лише за умови ефективного використання матеріальних і трудових ресурсів на 
кожному робочому місці, підприємстві, а це в свою чергу вимагає глибокої 
реформи системи управління, виробництва і реалізації продукції, узгодженої з 
такими перетворювальними процесами, як реструктуризація та адаптація до 
міжнародних стандартів, що і визначає актуальність теми дипломної роботи. 
Питання аналізу продуктивності праці підприємств та шляхів 
вдосконалення методів та прийомів аналізу, зростання продуктивності праці 
присвячено цілий ряд робіт таких авторів як Андрійчука В.Г., Акулова М.Г., 
Боумена К.Н., Бойчика М.І., Бутинця Ф.Ф., Болюха М.А., Бланка І.А., 
Василенка В.А., Вініченко І., Гончарова В., Горбоноса Ф.В., Коробова М.Я., 
Мацибори В.І., Музиченко С.В, Осовської Г.В., Покропивного С.Ф., Цаль-
 Цалка Ю.С., Цигилика І.І. та інших. 
Метою написання дипломної роботи є обґрунтування теоретичних і 
методичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо 
удосконалення продуктивності праці на підприємстві.  
У відповідності до визначення мети в роботі сформовані такі основні 
завдання, що зумовлюють подальшу її структуру: 
– узагальнити економічну сутність продуктивності праці та її роль в 
економічному зростанні підприємства;  
– обґрунтувати методику визначення продуктивності праці на 
підприємстві; 
– розглянути програми підвищення продуктивності праці на 
підприємстві; 
– дослідити фактори і резерви підвищення продуктивності праці на 
підприємстві; 
– охарактеризувати сучасний стан діяльності підприємства; 
– проаналізувати фінансово-господарський стан підприємства ТОВ 
«Грайф Флексіблс Україна»; 
– провести оцінку сучасного стану продуктивності праці у ТОВ «Грайф 
Флексіблс Україна» та визначити основні фактори впливу на аналізований 
показник; 
– обґрунтувати напрями підвищення продуктивності праці у ТОВ «Грайф 
Флексіблс Україна». 
Об’єктом дослідження є процес забезпечення зростання продуктивності 
праці підприємства. 
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних і 
прикладних аспектів підвищення продуктивності праці. 
Підприємство, що досліджується – товариство з обмеженою 
відповідальністю «Грайф Флексіблс Україна» – український виробник м’якої 
пакувальної продукції, компанія з іноземним капіталом і сучасними 
виробничими технологіями. 
Методи дослідження. Теоретико-методологічну базу дослідження 
становлять загальнонаукові і спеціальні методи пізнання. При дослідженні 
економічної сутності продуктивності праці використані методи системності, 
наукової абстракції. Методи порівняльного, графічного та статистичного 
аналізу, синтезу, індукції і дедукції, застосовувались для аналізу стану та 
оцінки ефективності діяльності досліджуваного підприємства. 
Інформаційною базою дослідження є Закони України, нормативні 
документи уряду, періодичні видання, наукові праці вітчизняних і зарубіжних 
вчених та фахівців із проблеми дослідження, матеріали особистих 
спостережень автора, фінансова звітність ТОВ «Грайф Флексіблс Україна», а 
також інформаційні ресурси мережі Internet. 
Практична спрямованість дослідження полягає у визначенні резервів 
підвищення продуктивності праці ТОВ «Грайф Флексіблс Україна» на основі 
проведення розрахунків. Дипломна робота має прикладний характер та 
рекомендації щодо резервів підвищення продуктивності праці можуть бути 
використані при впровадженні запропонованих стратегічних розробок на 
підприємстві. 
У першому розділі даної роботи проведено аналіз теоретичної бази 
питань, яким присвячується робота. Цей розділ висвітлює загальне поняття про 
стан питання, загальну характеристику об’єкта дослідження. Другий розділ 
містить детальну інформацію про досліджуване підприємство. В цьому розділі 
відображені результати проведеного на підприємстві ТОВ «Грайф Флексіблс 
Україна» аналізу економічної діяльності. У третьому розділі запропоновані 
шляхи зростання продуктивності праці у підприємстві. 
 
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
 
За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні 
висновки. 
Під продуктивністю праці як економічною категорією розуміють 
ефективність (плодотворність) трудових витрат, здатність конкретної праці 
створювати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ. Кожне 
підприємство характеризується певним рівнем продуктивності праці, який 
може зростати або знижуватися під дією різноманітних чинників. Саме 
підвищення продуктивності праці є безперечною умовою прогресу і розвитку 
виробництва. 
Рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції, що 
виробляє один працівник за одиницю робочого часу, або кількістю робочого 
часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції. Трудомісткість – це 
показник, який характеризує затрати часу на одиницю продукції (тобто 
зворотна величина виробітку). Найпоширенішим методом вимірювання 
продуктивності праці є вартісний (грошовий), який ґрунтується на 
використанні вартісних показників обсягу продукції. 
Вибір того чи іншого показника продуктивності праці залежить від 
специфіки діяльності підприємства, номенклатури товарів, періоду дослідження 
та цілей, що ставлять перед собою керівники підприємства. 
Підвищення продуктивності праці на підприємстві це частина загального 
процесу управління підприємством. Програми підвищення продуктивності 
праці передбачають: 1) вимір і оцінку продуктивності; 2) планування контролю 
і підвищення продуктивності на підставі інформації, отриманої у процесі 
виміру і оцінки; 3) вжиття заходів контролю і підвищення продуктивності; 4) 
вимір і оцінку впливу цих заходів. 
Резерви зростання продуктивності праці – це такі можливості її 
підвищення, які вже виявлені, але з різних причин поки що не використані. 
Резервами зростання продуктивності праці на підприємстві можуть бути: 
зниження трудомісткості виготовлення продукції; поліпшення використання 
робочого часу; вдосконалення та поліпшення структури та підвищення 
компетенції кадрів, раціональне їх використання тощо. 
Підприємство, що досліджується – ТОВ «Грайф Флексіблс Україна», що 
знаходиться за адресою м. Житомир, вул. Промислова 1/154. Виготовляє і 
реалізує м’яку упаковку для підприємств хімічної, будівельної, аграрної та 
харчової промисловості. 
В результаті проведення фінансово-економічного аналізу підприємства, 
можна зробити такі висновки: 
- валюта балансу підприємства ТОВ «Грайф Флексіблс Україна» зросла у 
2016 р. по зрівнянню з 2014 р. на 21401 тис. грн. або на 42,7%; 
- кількість працівників зросла на 70 осіб у 2016 р.; 
- підприємство є ліквідним та фінансово стійким; 
- виробничі запаси, власний капітал, дебіторська та кредиторська 
заборгованості мають високу оборотність; 
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
збільшився на 56616 тис. грн. (56,3%); валовий прибуток знизився на 2145 тис. 
грн. або 10,6%; 
- діяльність ТОВ «Грайф Флексіблс Україна» є прибутковою та 
рентабельною, хоча спостерігаємо певне зменшення показників рентабельності 
у 2016 р. по зрівнянню з 2014 р.; 
- продуктивність праці зросла на 74,6 тис. грн. або на 37,1% у 2016 р. по 
зрівнянню з 2014 р.; 
- робітники складають 92% працівників основної діяльності, службовці – 
8%. 
Для ефективності підвищення продуктивності праці у ТОВ «Грайф 
Флексіблс Україна» слід застосувати виявлені резерви втрат робочого часу, 
підвищення рівня кваліфікації працівників, що дасть можливість отримання 
реального і потенційного ефекту діяльності підприємства. 
Ще одним важливим фактором підвищення продуктивності праці 
виступає мотивація працівників, яка передбачає матеріальне стимулювання, 
поліпшення якості робочої сили, вдосконалення організації праці, залучення 
персоналу в процес управління. Доцільним є забезпечення підприємства 
професійним психологом та приміщенням для психологічного розвантаження. 
Підвищення продуктивності праці можна досягти шляхом збільшення 
випуску продукції за рахунок більш повного використання виробничої 
потужності підприємства; скорочення витрат праці на виробництво продукції 
(зниження трудомісткості) за допомогою інтенсифікації виробництва, 
підвищення якості продукції, впровадження більш досконалої техніки і 
технології виробництва, скорочення втрат робочого часу за рахунок 
поліпшення організації виробництва, матеріально-технічного постачання й 
інших чинників відповідно за планом організаційно-технічних заходів. 
В результаті впровадження запропонованих заходів, очікується зростання 
чистого доходу від реалізації на 173 тис. грн., чистий прибуток зросте на 89 тис. 
грн., а рентабельність продукції на 0,1%. 
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